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Abstract
Internationalisation of curricula and study programs can be implemented in different ways and it depends on the particular scientific field and area. Study programs with international content can have a comparative dimension or can aim at mediating intercultural competences as well as at their broadening and deepening. Through the exchange of university professors and guest students from abroad  come new impulses and guidance in the development of teaching, thereby deepening the didactic and methodological  objectives and competencies in the curriculum content. 
Integrated study programs with foreign higher education institution leading to joint degree, ie. dual degree, or study programs with mandatory joint graduate (master) thesis at the European higher education institutions require introduction and development of new curricula, where two different national systems of thinking and culture connect and lead to mutual development and contacts. Part of the mission of the university we come from is the selection and development of the university staff, active and professional development of the teachers, student mobility, teacher mobility, transparent administration, durability of the teaching program, through the development, cooperation and exchange projects – all these measures are considered to be positive and desirable steps for the development of any higher educational and scientific institution.
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СОДРЖИНА:
Во овој труд се дава осврт на интернационализацијата на наставните програми и планови и нашите ставови и гледишта кон оваа тенденција, како и факторите кои условуваат подобрување на квалитетот во високото образование. Интернационализацијата, гледана пошироко,   може да се спроведе на различни начини и тоа ќе зависи од конкретната научна област и подрачје. Студиските програми со интернационална содржина може да имаат споредбена димензија или да имаат за цел посредување интеркултурни компетенции и нивно проширување и продлабочување. Преку размената на гости-професори и студенти од странство доаѓаат нови импулси и смерници во развојот на наставата, а со тоа се продлабочуваат методските и дидактичките цели и компетенции во наставната содржина. Интегрирани студиски програми со надворешна високообразовна институција што води кон заедничка диплома, односно двојна диплома, или студиски програми со задолжителен заеднички дипломски (односно магистерски) труд на соодветна високообразовна европска институција бараат воведување и развој на нови курикулуми, каде два различни национални системи на размислување и култури се поврзуваат и се доведуваат до меѓусебен развој и контакт. Дел од мисијата на Универзитетот од каде ние доаѓаме е селекција и развој на универзитетски кадар, активен и професионален развој на наставникот, мобилност на студентите, мобилност на наставниот кадар, транспарентна администрација, издржливост на наставниот програм, соработка преку развој и размена на проекти и др.; сето ова се позитивни и посакувани чекори за развој на секоја високообразовна и научна институција. 
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